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ACTAS 
3 .• Ses ion Jeneral en 2 8 d e Octubre d e 1898 
AsrsTE)iCU.-Sé abrió In sesion a la¡;¡ !J P . ~I. , presidirndo el 
seiior )foises Garrido F . i con aslstf~nci o. de los señores: Aguirre C., 
Bert rand A., Dorlhiac )1. , Ehlers C., Fdck R, Herrm ann C., n1andio-
la T., Lastarria W., Prado F . J ., llenjifo R , De la Fuente .J., Torres 
R. , Vadil1o J. A. i los secretarios. 
AcT .. \.. -El acta de la Sesion .Tenr¡·a.l antE>rior fnr· leilla i a pro-
bada. 
CVE:'iTá.-Se di6 cuenta: 
De un a carta del socio honorado sefi or Domingo V. Santa Ma-
ría , en la que acusa la r emision de un manuscrito sobre el tema 8.0 
de lo~ fijados para las Sesiones Jenerales, titulado Mouografia. df!l 
puente canetero del Jfa.ule, como contrihucion nl fomento del Ins-
tituto. 
Se acordó puulica r· en los A:-i .\LE8 el manuscrito uP.l seüor Saut!L 
María. 
El señor Garrido (pre.t-idente) rE>cordó que de!!lpues de lu Se::;it) ll 
J ener al ante1·ior el Instituto habin. t omado en comi té a lg unos 
acuerdos para dejar a l Directorio la iniciativa acerca de la manera 
de solemniznr el 10.0 a nh·ersario de la inctitucion . sobre lo cual de-
Reaba conocer la re8olucion del Direc·t orio. 
E l sefior Casanova dió lectura o la pnl't.e eorrespolHlientc del 
acta de la sesiou del Director-io en I'}Ue Ee tomaron en cuenta loR 
ncuerdos del Insti1·.uto, pnra ma uifrstar CJUé: por la premur·a del 
tiempo, el Directorio habia resuelt.o atenerse a lo prescrito por lol'l 
Estatutos, en la tnbla. que fija u p nra las Brsioues Jcnera lcR, sin per-
juicio de que, si a lguno de los socios desea tomar a sn cargo In 
l'eclaccion t1e un rl isr. ui'RO nl n~ivo a lns rirennl'1anr· ios, sn le di! un 
l n~nr pr('ferf'nh•. 
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El seiior Herrmann dió a lg unas esp~ icacioues relati vas a Ps1e 
acuerdo del Directorio . 
COi'H'ERENClAS.- El señor Garrido ( preRidente) puso entónces en 
discusion los temas fijados para. las Seaione3 Jeue¡·ales, concediendo 
el uso de la palabra a l señot• R. Renjifo , el cual leyó uua roDferencia 
sobre Aeronáutica, que se publicará en los ANALES. 
A. continuacion se dió lectura a una comunicacion remitida por 
el señor A. Krahna~, t itulada ''El vuelo a la vela, sin aletazoB :' . que 
tambien se publicará. 
8e levan tó la ses iou a las lO)i P. :\(., despues de acordar que la 
próxima Sesion J enera.l tenga lup:ar el miércoles 2 de Noviembre>. 
2\l orSER GARR:on f' .. 
Pt·e"idente. 
Do:mxGo CAS.\ NOYA 0., 
)f. TIRAPEG t:l: 
81'Cl't.>t.nrios. 
2 .• Sesion ordinaria en 2 d e .Noviembre de 1 8 98 
AsiE~CrA.-e abrió la sesion a las H P. ~[. con la asistencia 
de loE~ señores: Ag uirre C., CasanoYa D., Dorllliac M. , Ehlers C., Ga-
rrido M., Herrmann C., López E., Mandiola T. , Pizarro A., Renjifo 
R , Santa María D. V., Torres R. , Yadillo .J. A. 
PHESIDEi'iCU.-Presidió el ~eiior Garrido. 
AcTA .-Se le:-6 el acta de la 8esion ordinario. nntetior i fuf. npro-
hada. 
CUE:\'TA.-Se dió cuenta: 
1.0 De una comunicaeion dcd seiior P. J. J>iercion fils, ele Guate-
mala., en la que pide que se hagan las correcciones I)Ue se estimen 
necesarias a la not.icia qne se va a publicar, cou relacion al InstibJ-
tn, en el Catálogo i Lista Oficial de recompem G~s. olicit~, O(lemas, 
que el ln::Jtituto se susr:riba al Catálogo mencionado. 
El secretario dió cuenta de que opor t unamente babia devne1to 
correjidas , las pruebas remitidas. 
Con respecto a la suscdcion , el Institu to acordl'> tomar un ejem-
plar del Catálogo. 
2.0 De oua carta del señor Bibliotecario del S mithsouüm Iusti-
tution de Washington, en la que aviso. que las publicaciones pedi-
dns por nuestro lo8titnt.o ser(to remi1;idas oportnnamPnte. 
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Pasó al archiYo. 
3.0 De una carta del señor Emilio Doyi"rP. ~n la que hace renun-
cia de su calidad de socio del Institu to. 
Se aceptó la renuncio, acordando romunicnrlo al Directorio pa-
ra los fines del caso. 
4 .0 Del acuerdo del Directorio, en el C)UC se fijau los pretios de 
suscricion u nu~s tros :\'\ .\LES, dentro i inera del pnifl, para el niío 
próximo. 
El señor 'forres hizo iodicaciou pa.t"a que 110 se acJrn i tau SUSCI'Í-
ciones dentro del pais, por ménos de uu aii.o, pudiendo recibi rs~:> el 
pago por semestres, para dar facilidades a los suscritorea. 
De3pues de discutida, S8 votó esta iucl icacion , resoldéuuose, por 
U votos contra 4, nmntener el acnen]o uel Dire~torio. 
G.0 Del acuerdo del Directorio para no rcmitit· los ANALES a 
lós socios morosos en el pago de sns r uotas. 
Fué aprobado. 
6. 0 Del a cuerdo del Directorio para consul tar a l Instit uto sobre 
cuáles son las revistas a las que conviene suscribirEe> pum el año 
entrante. 
Despues de tina discusion se aproLú una iudica<:ion dGl kieíior 
Aguit'l·e, para nombrar una comision que fije la lista de las redstas, 
comision que seria compueE:t a por el Direr.torio mas los señores 
Aguirre, Pizarra i Renjifo. 
Se 1evant6 l a sesion a las 1 O P. ~ r. 
~!orsr;;s GAnmoo F., 
J'¡·r.:-;idt·ut••. 
D. CA:-:!AXOY.\ 0 ., 
Ro•t' l'f' tm·io. 
4 .• Ses ion J enernl e u 2 d e Noviembre de 1 898. 
AslsTENC!A.- Se aLrió l a sesiou a las 10 P. -:\L, presjdiendo el se-
flor ~foises Garrido i as istiendo lo~ seiiore8: Aguirre C., Dorlhiac M., 
Ehlers C., Herrmonn C.1 López E ., i\la.ndiola '~ . Pizur¡·o A., Renjifo 
H., Santa ~fa.ría D. \· ., T orl'es U. , Vaclillo .T. .\ . i el secretario qun 
suscribe. 
AcTA .- EI neta de la Sesiou .Jenern.l anterior fuÍ' leida i Rpro-
bada. 
CoxFt:m:xru B.-El EP.iior PresillentP conrr.di6 la pa.Jabrn n.l se-
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ñor Casanovu, quien leyó una conferencia. ~obre el tema l. o fijado 
por la comision respectiva, para las Sesiones Jenerales: Estado ac-
tual de los conocimientos lwmanos en materia de ma.temáticas pu-
ras i aplica,d,1s. 
El señor López hizo despues uso de la palabra, esponiendo algu-
nas Consideraciones sobre el trúflco de trenEs en líneas de doble ~·í<'l. 
Dtscuswx.-Con motivo ue las consideraciones del señor López 
se suscitó una discusiou en la cual todos los opinantes e.3tuvieron 
de acuerdo con el señor L6pez pa.ra conaenar el t ránsito perla vía 
de la izquierda i recomendar el uso de la vía de la derecha, mirando 
en el sentido de la marcha adelante. 
FECHA DE L .\. PRÓXE\L\ SE:SIO:-i E~ERA.-e acordó celebt·ar la 
próxima Sesion Jeuern.l el miércoles D del corriente, con lo cual se 
)e,·antú la ses ion a las 11 X r. M. 
;\lo1sEs GARmoo, 
p l'i'SÍdt'll tP. 
D. CAS.\:'iOYA o., 
Seeretal'io. 
5 .• Sesiou Jeneral en 9 de Noviembre de 1898 
AstsTEXCIA.-Se abrió la sesion a las 8 X P. :\I., presidida por el 
señor l\Ioises Garrido con la asil:stencia de los señores: Aguirre C., 
Bas~uñan A.1 Dorlhiac JU., Ehlers C., de la Fnente J ., Herrmann C., 
López E., Obrecht A., rizarro A., Prado F. J., lleojifo R , Torres lL 
i los secretarios. 
AcT.L-Se leyú (·1 neta de l a Sesion Jeneral anteJ·ior i fué apro-
bada. 
CoxERE~c.:rAs.-El Eeñor Presidente concediú en sE>guicla la pala. 
bra al señor Ehlers, quien lesó una memoria sobre la manera de cal-
cular los caudales ele agua de las \ertientes i Jos rios, suponiendo 
conocidas las cantidades de flgu~s lluvias! las dimensiones i la for-
mncion jeolójica de lo.s hoyas hidrográficas re~pectivas, memoria. 
traducida del orijinal en. aleman por el injeniero l )autenburg. 
El instituto acordó pasar esta memoria a 1¡), Comision de Tie-
daccion de los ANALES, para su publicaciou. 
El sefíor Dorlhiac leyó despues una teoría elemental de la boru-
ba centrffug·a, trabajo que tambien pasi) a 111. Comision de Tiedac-
don de los ANAL"ES. 
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FECHA DE LA PRÓXDL\ SESIOX Jf:1\'ETIAL.- i3e acordó celebrar Ja 
próxima Sesion Jeneral el múrtes 22 de ~odembr, dehiendo termi-
nar con el mes las Sesiones J eoeral~s. 
Se levantó la st>s ion a lo.s 10% P . ?\1. 
"J(msEs G.mnmo F., 
Pt·l';;ido' nto•. 
Dmm:co CASA:.\'0\'.1,. 0., 
.\f. Tm.\rEGt:r, 
~t'!-rE:>t.oriot. 
6.• Sesion Jenet·al en 22 de Noviembre de 1 81;)8. 
AsrsTr;:xciA.-8e abtió la sesion o. las O P. )[. presidiendo el señor 
Moises Garrido, con la asistencia de los señores: Aguirre C., Dor-
lhiac ?11., Donoso C. , Huet. 0., Herrrnann C. , LópEz E., Mandiola 'l'., 
Obrecht A., Pizarro :\ ., Prado F. J. , Peila J. del C., Renjifo R., 'ro-
rres R , Vadillo J . A. i el secretario que suscribe. 
ACT.\.- Se le~·ó el acta de la Sesion Jeneral anterior i fu é apro-
bada. 
CUEX'I'.\. .- Se dió cuenta del iuforrne o probatorio de la Comision 
uombrada para examinar las cuentas pre~entada:s por el Directorio 
saliente. 
1\ CuEnno.-Faltautlo a un el in fOJ·me de la misma Cornisiou Eobre 
el presupuesto para el aiío corriente, se acordú postergar para una. 
próxima Sesion Jeneralla fljaciou de las cuotas mensuales .. 
CoNPEHEXCI.L-8n seguida el señor Presidente concedió la pala. 
bra al señor Omer H uet, el cual hizo uon conferencia Robre el 
ancho que con viene adoptar eu las ví~:~s férreas <le Chile, decidiéndose 
por la conEervaciou de ~ólo dos trocha~, de la s siete r¡ue se usan 
actualmente: la de 101 .68 i la de Qtn.75. 
Espuso despues uu plan jeneral de vías de comunicaciones te-
rrestres r¡ue, relacionado con la navegacion del cabotaje, permitiría 
ali viar las eeccione~ recarg·adas de trabajo de la lío ea central. Por 
lo pl·onto bastarí a con terminar el ramal de Santiago a Sa.u Anto-
nio i hacer el ferrocarri l de Curicó a Llico, proveyendo los puertos 
de San Antonio i de Llico con instala.::.iones morlestas para la manu-
teucion de la carga., para obtener dicho alivio. 
Finalmente el seíior Huet hizo aJgunas consideraciones sobre las 
tnri fas, encontrantlo suficientemente bajas las actuales, i prometió 
continnat·, en mut prt1ximn. ReRion, or.np{lnclofP. dt>l organiRmo r¡uP, 
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a su juicio, deberia encargar~e ele la consteuccion de los ferrocarri-
les que deben pagar el interes de su dotacion de capitales. 
El señor Herrmann, abundando en las mismas ideas de fal'ilitar 
los trasportes, hizo algunas obserYaciones que contestó el seiíor 
Huet, insistiendo sobre la tit·cunstancia de que el empleo de la tro-
cha de om.í5 no constituía una inuovacion sino conservar lo exis-
tente. 
A propósito de la observacion que uo sodo hizo sobre la caida 
llel puente del Mendoza., el seiior 1.~6pez manifestó que, a su juicio, 
las fórmulas que el señor Ehlers había dado a conocer para calcular 
el caudal de las con·ientes de agua no podian aplicarse en Chile para 
los grandes ríos por cuanto faltan los planos para conocer con 
alguna exactitud las superficies de las hoyaR l1idrográficas, como 
tambien faltan los conocimientos necesarios sobre la naturaler.a 
jeol6jica de los terrenod i sobre las cantidades de aguas de lluvia 
que reciben. 
Por lo demas el caso del puente del Mendoza es escepcional, 
puesto que durante aiios babia bastado con sus :JO metros de largo, 
que fueron insuficientes pnra dar paso a una riarla que ocupó 2í0 
metros en la caja del rio . 
El señor Huet cree que el mejor medio para evitar estos acciden-
tes consiste en construir puentes provisorios de madera que, al cabo 
de unos diez años de existencia, habrán permitido conocer el réjimen 
i caudal del rio, para fija r con exactitud la luz C)Ue el puente defini-
tivo debe tener . 
El señor López hace presente que el empleo de los puentes provi-
sorios de madera se ha desechado porC)ue las reparaciones costaban 
mui caro, habiendo puentes situados de tal manera r¡ue Jos trems 
tienen que pasar forzoEamente a gran velocidad sobre ellos. 
Se le\antó la sesion a las 11 P. M . despues de acordar que la 
próxima Sesion Jeoernl tenga lugar el martes 2fl de Nodembre. 
Morsr.:s (hnmoo F. , 
1' r t'Si<l t'll tt•. 
D. CAS.\:\0\'..\. o., 
~(·¡·f'h\ ri o. 
